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1. ВВЕДЕНИЕ
Основные задачи по соз да нию комп лек са «Энер -
гияБу ран» бы ли сфор му ли ро ва ны на ос но ва нии на уч -
ноис сле до ва тельс ких ра бот, про ве ден ных в НПО
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СОЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ СРЕДСТВ 
ДОСТАВКИ, ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ И ЗАПРАВКИ 
ОСОБО ЧИСТЫМИ ВОДОРОДОМ И КИСЛОРОДОМ БАКОВ 
СИСТЕМЫ ЭНЕРГОПИТАНИЯ ОРБИТАЛЬНОГО КОРАБЛЯ «БУРАН»
Для ре а ли за ции прог рам мы соз да ния эф фек тив ной мно го ра зо вой кос ми чес кой сис -
те мы «Энер гияБу ран» в СССР трид цать лет на зад бы ли на ча ты ши ро ко ма сш таб -
ные ра бо ты по раз ра бот ке спе ци аль ных обо ру до ва ния и тех но ло гий с целью ис поль -
зо ва ния во до род нокис ло род но го топ ли ва как в ра кет ных бло ках ра ке тыно си те -
ля «Энер гия», так и в сис те ме энер го пи та ния ор би таль но го ко раб ля «Бу ран». К ре -
ше нию ря да слож ных и от ве т ствен ных за дач, свя зан ных с раз ра бот кой на зем ных
комп лек сов для обес пе че ния во до ро дом и кис ло ро дом ор би таль но го ко раб ля, бы ли
подк лю че ны ОАО «Уралк ри о маш» и ФГУП ПО «Урал ва гон за вод». Со об ща ет ся об ус -
пеш ном вы пол не нии всех за дач, ко то рые бы ли пос тав ле ны пе ред кол лек ти ва ми
этих и дру гих предп ри я тий стра ны.
Клю че вые сло ва: Сис те ма энер го пи та ния ор би таль но го ко раб ля. Элект ро хи ми -
чес кий ге не ра тор. Жид кий во до род. Жид кий кис ло род. Же лез но до рож ная цис тер на
жид ко го во до ро да. Же лез но до рож ная цис тер на жид ко го кис ло ро да. Хра ни ли ще
жид ко го во до ро да осо бой час то ты. Хра ни ли ще жид ко го кис ло ро да осо бой чис то -
ты. Га зи фи ка тор жид ко го во до ро да. Ав то мо биль ный транс пор ти ров щик жид ко го
во до ро да. Ав то мо биль ный транс пор ти ров щикга зи фи ка тор жид ко го кис ло ро да.
Сис те ма зап рав ки жид ким во до ро дом. Сис те ма зап рав ки жид ким кис ло ро дом. Газ -
голь дер га зо об раз но го во до ро да. Газ голь дер га зо об раз но го кис ло ро да.
R.A. Zashlyapin, S.T. Pavlenko, O.Ya. Cheremnykh
CREATION OF TRANSPORT AND STATIONARY MEANS 
FOR DELIVERY, LONG STORAGE AND REFUELLING 
BY ESPECIALLY PURE HYDROGEN AND OXYGEN OF TANKS 
OF POWER SUPPLY SYSTEM OF ORBITAL SHIP «BURAN»
For realization of the program for creation of effective nonexpendable space system
«EnergyBuran» in the USSR the largescale works on development special equipment and
technologies thirty years ago have been started with the purpose of use of hydrogenoxygen
fuel in rocket blocks of rocketcarrier «Energy», and in energy supply system of orbital ship
«Buran». To the decision of complex and responsible tasks connected with development of
ground complexes for maintenance by hydrogen and oxygen of the orbital ship, have been
incorporate JSC «Uralcryomash» and Federal State Unitary Enterprises
«Uralvagonzavod». It is informed on successful performance of all tasks which have been
put before collectives of these and other enterprises of the country.
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gen. Liquid oxygen. Rail tank car for liquid hydrogen. Rail tank car for liquid oxygen.
Storehouse for liquid hydrogen special purity. Storehouse for liquid oxygen special purity.
Gasifier of liquid hydrogen. Automobile transport  of liquid hydrogen. Automobile transport
of liquid oxygen. System of refuelling by liquid hydrogen. System of refuelling by liquid oxy-
gen. Gasholder of gaseous hydrogen. Gasholder of gaseous oxygen.
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